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Kegiatan PkM inidilaksanakan di Usaha Pembuatan Bunga Artifisial berbahan sabun mandi batang “Dewi Floristsoft”, Jl. 
Gunung Tidar RT/RW 002/008Ambulu Jember.Kendala utama yang dihadapi oleh Dewi Froristsoft adalah rendahnya kapasitas 
produksi, proses produksi yang relatif lama karena penggunaan alat yang sederhana dan bergantung pada tenaga manusia. 
Selain kendala utama tersebut Dewi Floristsoft juga terdapat kendala lainnya yang cukup menghambat perkembangan usaha, 
meskipun dapat dikatakan menguntungkan akan tetapi kurang dapat memenuhi kebutuhan konsumen sehingga peningkatan 
penjualan produk kurang signifikan.Keinginannya meningkatkan penjualan produknya menyebabkan Dewi Floristsoft mencari 
berbagai cara termasuk berkonsultasi dengan perguruan tinggi, maka dengan adanya program Pengabdian BOPTN ini 
merupakan kesempatan yang sangat baik untuk menganalisa beberapa hal terkait proses produksi hingga pemasarannya yang 
perkembangan usahanya lambat. 
Kegiatan PkM yang dilaksanakan di Dewi Floristsoft ini telah membuka wawasan mitra akan pentingnya menjaga kualitas 
produk melalui proses pengolahan produk yang benar, mengemas produk dengan bahan kemasan yang aman, menarik dan 
berbagai variasi bentuk serta ukuran dapat meningkatkan nilai jual produk,dapat menyusun pembukuan sederhana terkait 
usahanya dengan sistematis dan rinci sehingga dapat diketahui dengan jelas keuntungan usaha yang dijalankanPenggunaan 
media cetak dan elektronik dalam promosi dan pemasaran produk dapat mempercepat penyerapan produk dan memperluas 
jangkauan pasar. 
 
Kata Kunci :bunga artifisial 
 
I. PENDAHULUAN 
Usaha pembuatan bunga artifisial berbahan clay sabun 
mandi sebagai pengharum dan penghias ruang merupakan 
usaha yang cukup menjanjikan di wilayah Kabupaten 
Jember, karena keberadaan usaha ini masih terbatas 
keberadaannya. 
Sabun mandi yang di kenal saat ini ada dua macam yaitu 
sabun mandi  batang dan sabun mandi cair, saat ini sabun 
mandi batang yang merupakan sabun mandi yang lebih dulu 
populer sudah mulai jarang digunakan dengan 
diproduksinya sabun mandi cair yang lebih praktis 
penggunaannya dan lebih mudah di bawa. 
Sabun mandi batang meskipun tidak sepopuler sabun 
mandi cair namun masih terus diproduksi karena masih 
cukup banyak yang menyukai sabun mandi batang dengan 
berbagai alasan. Pada awal diproduksi sabun mandi batang 
hanya berwarna putih dengan aroma mawar saja, saat ini 
sabun mandi batang yang diproduksi memiliki berbagai 
varian warna dan aroma, dimana warna menunjukkan 
varian aroma dari sabun batang tersebut misalnya sabun 
batang dengan warna kuning menunjukkan varian aroma 
lemon, hijau muda menunjukkan varian aroma melon dan 
lain-lain.   
Keberadaan sabun mandi batang tidak hanya digunakan 
sebagai alat pembersih badan saat mandi saja, di tangan-
tangan kreatif sabun mandi batang ini bisa di olah menjadi 
berbagai macam bentuk kreasi unik yang dapat dijadikan 
bisnis craft berbahan clay sabun mandi yang cukup 
menjanjikan keuntungan. Aneka kreasi unik berbahan clay 
sabun mandi yang saat ini banyak di produksi antara lain 
berbentuk miniatur mobil dan motor antik, kue-kue artifisial 
dan berbagai bunga artifisial yang selain dapat 
mempercantik ruangan sekaligus sebagai pengharum ruang. 
Salah satu usaha pembuatan craft berbahan clay sabun di 
Jember adalah Dewi Floristsoft dengan produk unggulannya 
adalah bunga artifisial disamping produk-produk clay sabun 
lainnya sesuai pesanan. Keberadaan usaha ini telah cukup 
lama didirikan akan tetapi keseriusan usaha baru dimulai 
sekitar 2 tahun yang lalu setelah banyak menerima pesanan 
bunga clay sabun dari kantor-kantor dan beberapa hotel 
dalam jumlah yang cukup besar. 
Dewi Froristsoft menemui kendala utama yaitu 
rendahnya kapasitas produksi, proses produksi yang relatif 
lama karena penggunaan alat yang sederhana dan 
bergantung pada tenaga manusia. Selain kendala utama 
tersebut Dewi Floristsoft juga terdapat kendala lainnya yang 
cukup menghambat perkembangan usaha, meskipun dapat 
dikatakan menguntungkan akan tetapi kurang dapat 
memenuhi kebutuhan konsumen sehingga peningkatan 
penjualan produk kurang signifikan.Keinginannya 
meningkatkan penjualan produknya menyebabkan Dewi 
Floristsoft mencari berbagai cara termasuk berkonsultasi 
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dengan perguruan tinggi, maka dengan adanya program 
Pengabdian BOPTN ini merupakan kesempatan yang sangat 
baik untuk menganalisa beberapa hal terkait proses produksi 
hingga pemasarannya yang membuatperkembangan 
usahanya lambat. 
 
II. TARGET DAN LUARAN 
Target luaran dari kegiatan PkM BOPTN di Dewi 
Floristsoft ini antara lain: 1) Mitra menerapkan penggunaan 
alat pencampur clay sabun; 2) Mitra mampu mengemas 
produk Bunga artifisial yang dihasilkan agar dapat 
mencapai tujuan pesanan dalam keadaan baik dan utuh 
tanpa ada kerusakan; 3) Mitra dapat menyusun pembukuan 
sederhana terkait usahanya dengan sistematis dan rinci 















Langkah-langkah penerapan kegiatan PkM BOPTN pada 
usaha pembuatan bunga artifisial berbahan clay sabun 
mandi padaDewi Floristsoft di Kecamatan Ambulu seperti 
pada gambar diatas. 
 
III. KELAYAKANPERGURUANTINGGI 
Politeknik Negeri Jember sebagai pusat pendidikan 
vokasi dan pengembangan teknologi terapan dalam bidang 
Agribisnis serta bidang ilmu lainnya, sejak didirikan hingga 
sekarang telah banyak melakukan kegiatan Pengabdian 
kepada Masyarakat. Pusat Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat (P3M) Politeknik Negeri Jember sebagai pusat 
yang mewadahi kegiatan dosen dalam melaksanakan 
penelitian dan pengabdian masyaraka,t secara aktif meng-up 
date informasi yang berkaitan penelitian maupun 
pengabdian masyarakat dan menyampaikan ke unit-unit 
kerja yang lain, serta memfasilitasi kegiatan pengabdian dan 
penelitian dosen yang dilakukan secara mandiri. Beberapa 
kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang 
difasilitasi P3M antara lain penelitian dan pengabdian 
mandiri, penelitian dan pengabdian yang didanai Dikti 
maupun kerjasama dengan beberapa instansi. 
Sebagai pusat vokasi dalam bidang agribisnis dan 
bidang ilmu lainnya Politeknik Negeri Jember memiliki 
banyak dosen dengan berbagai bidang kepakaran. Berkaitan 
dengan kegiatan PkM di Dewi Floristsoft dalam hal 
peningkatan kualitas produk dan strategi penjualan produk 
bunga sabun artifisial,beberapa orang dosen dilibatkan 
sesuai dengan bidang kepakaran untuk mengatasi persoalan 
yang dihadapi oleh Dewi Floristsoft (Mitra) di Kecamatan 
Ambulu. Dosen yang terlibat antara lain memiliki bidang 
kepakaran manajemen sumberdaya manusia, manajemen 
pemasaran dan manajemen keuangan 
 
IV. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 
Capaian kegiatan PkM yang dilaksanakan selama 
kurang lebih 5 bulan serta strategi pemecahan masalah yang 
dihadapi mitra dapat dikatakan 100% sesuai dengan harapan 
para pelaksana PkM. Capaian yang dihasilkan dari kegiatan 
PkM ini dapat dilihat pada tabel 1, berikut : 
 
TABEL 1. CAPAIAN KEGIATAN PKM BUNGA ARTIFISIAL BERBAHAN 
































Gambar 1. Metode Penerapan Ipteks pada PkM 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Kegiatan PkM di Dewi Floristsoft ini telah membuka 
wawasan mitraakan pentingnya menjaga kualitas produk 
melalui proses pengolahan produk yang benar, 
mengemasprodukdenganbahankemasan yang aman, 
menarik dan berbagai variasi bentuk serta ukuran dapat 
meningkatkan nilai jual produk. Penggunaan media cetak 
dan elektronik dalam promosi dan pemasaran produk dapat 




 Kegiatan ini menunjukkan dampak yang positif dalam 
merubah pola produksi bunga sabun artifisial di Dewi 
Floristsoft kearah yang lebihbaikdan modern, sebaiknya 
kegiatan serupa dilakukan pula usaha kreatif lainnya di 
Kabupaten Jember sehingga dapat meningkatkan 
kesejahteraan pengusaha dan menjaga keberlanjutan 
produk-produk kreatif lainnya terutama yang mengangkat 
bahan baku lokal Kabupaten Jember. 
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